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PRECIB DE SUISCRIPCI61: 1'50 ptu, trlmutr. 
t rar todo lo que es oposición y antítesis qué manera iban á realizar esas eeono-
A.I Sr. D. Carlos de Borbón á lo que hoy informa nuestro Estado cí- mías los representantes del comercio si 
vil, causante de nuestra ruina moral y llegaban á regir los destinos de la na-
material. ción? ¿Cómo ejecutarían su obra y pen-
pamiento económico? Hoy celebra su fiesta onomástica al 
SI'. duque de Madrid; y como en los años 
ant.ai'iores, en el palacio del destierro 
repercutirá seguramenteel eco de millares 
y millares, de felicitaciones, de compa-
iriotas nuestros, expresivas, de los sen-
timientos~ 'las aspiraciones y los anhelos 
de la España tradicional y católica, en-
carnada hoy en la gran comunión car-
lista, en esa poderosa reserva social, co-
mo la llaman muchos de nuestros adver-, 
sarios, para los cuales constituye aquella 
una legítima 'esperanza ahora, sobre to-
du, en que negra cerrazón oscurece todos 
los hol'Ízontes de la patria y en que don-
de quiera se oyen tristes augurios, fatí· 
dicas predicciones acerca del porvenir de 
nuestl'a amadísima patria, tan asende-
reada y maltrecha por el exótico y an-
tiespañol sistema imperante. 
Al elevar hoy humilde, pero respetuo-
sa y cordia1ísima felicitación, á nuestro 
augusto Jefe, pedimos al Señor, por in-
tercesión del Santo bendito cuyo nombre 
lleva, se digne derramar sus luces, gra-
cias y niercedes sobre el Príncipe en cu-
yos programas y manifiestos resplande-
ce la integridad de la doctrina católica 
en toda su pureza, que al celebrarse el 
Concicilio del vaticano, hizo por adp.lan-
tado su incondicional adhesión á las de-
cisiones del mismo; que más tarde ofre-
ció, y con toda explicitud, que en su 
bandera jamás se escribiría la palabra 
liberalismo; que hace tres años asistió 
al Congreso ar.timasónico de Trento pa-
ra reiterar por modo solemne su adhe-
sión inquebrantable y su filiar amor á la 
Iglesia de 'Jesucristo á la par que su im-
placable aversión á la infernal secta ma-
sónica, cau.sa y origen de los males que 
afligen al presente á la Esposa del Cor-
dero Inmaculado y y á las modernas so-
ciedades; que aspira á restablecer p,l 
prestigio y buen nombre de España en 
el extranjero y en la peninsula el impe-
rio de la moralidad, y la justicia, la 
igualdad ante la ley, á reducir y simpli-
ficar los organismos administrativos, á 
realizar enonomías en cantidad muy su-
perior á ]a solicitada por las Cámaras de 
Comercio y á restaurar las venerandas 
tradiciones patrias, la Unidad católica, 
alma de, la vida nacional, las Cortes com-
puestos de verdaderos Procuradores de 
los pueblos elegidos por clases con man-
dato imperativo y con absoluta incom-
patibilidad del cargo con cualquiequiera 
otro retribuido por el Estado ó las gran-
des sociedades mercantiles ó industriales 
y los fueros y franq llicias regionales y 
municipales para concluir de una vez 
con esa absorbQnte y burocrática cen-
tralización administrativa, aniquiladora 
de la vida de los pueblos y las provin-
cias, que aspira, en una palabra, restau-
LA CRUZ DE SOBRARBE, ·al enviar al Para pedir economías aunque no sea 
palacio de Loredan esta felicitación, sa- más que en la escala en' que las piden 
lida del fondo del alma, reitera al propio las indicadas entidades, precisa tener 
tiempo el testimonio de su adhesión al I ~11 plan ideado, preconcebido ,q~e afe~te 
nieto de cien Reyes al egregio Príncipe I a todas las esferas, de la a0!DmlstraClón 
" de manera que la mt.roducClón de aqueo 
q~e á un .alm~ grande, á una mte~lgen~ lIas no lleve el ~es~oncierto y el defior-
Cla supenor a un corazon magná01mo, a den al buen servicio público. ¿Y qué 
un carácter entero, á una iJustradísima plan tienen previamente acordado las 
experiencia, á un españolismo puro y asociaciones comercia]~s? Ni~guno que 
á un acendrado catolicismo á un sepamos al. meno~, A dIferenCia de aque-
. . 'Has el carbsmo hene un programa con-
exacto conOCimiento del estado ~e.Euro- creto r extensivo á todos los ramos y 
pa y del resto del mundo adqumdo en organismos del Estado, tanto en lo eco-
los viajes y escursiones que ha realizado, nómico como en lo administrativo, de 
á una fé vívisima en los altos y pro vi- forma que sin pJ~oducir perturbación en 
denciales destinos de España y á una in- el servicio públ!co puede introducir las 
. economías que tiene proyectadas 
quebrantable constanCia en la defensa de E b' d d '. 
1 .., d' . 8 o VIO' e compren el' que para 10-os prmClplOs y octrmas~ue const.lt,uye!l troducir economías de la importancia y 
en el programa del partido tradlclOna- cuantía que exigen el estado de la ha-
lista; á todo esto, reune la circunst,ancia cienda española y la enorme deuda pú-
de representar fide1ísimamente y de per- blica, necesa.rio es suprimir todos los 
sonificar de genuina manera ese mismo c~ntros y organismos inútiles ~e la na-
programa que trae aparejadr.s salvado- CiÓ n ! ~ntre ellos todas las .capltales ~e 
, . provlDCla creadas por el par,lamentarJs-
ras soluCiones para los gravíslmos pr'o- mo' . .lY lJué plengan soore esw' las lJá-
blemalS de todo género que atectan al maras de Comercio? Nada ql1esepamos. 
presente y al porvenir de nuestra infor- Por otra parte es indiscutible que sin 
tunada patria. la anulación del régimen actual, que lo 
La bln~erl ~e liS eeonomfas 
Congratulábase días atrás 6l Im-
parcial de que en lugar de caer en ma-
nos de los carlistas ó de los revolucio-
narios radicales, háyanla enarbolado las 
Cámaras de Comercio. 
Compréndese facilmente y sin esfuer-
zo se explica que Ht Imparcial diario 
carlófovo si los hay, se alegre y hasta 
sienta cierta delectación morosa porque 
las asociaciones mercantiles españolas 
hayan levanta.do la bandera de las eco-
nomías, aunque solo sea por ver de mero 
mar las simpatías y adhesiones que de 
día en día va adquiriendo el carlismo en 
eso que han dado en llamar la masa neu-
tra, por resuIt.ar nuestro partido el que 
mayores y más radicales econ o m í as 
ofrece en estas circunstancias en que la 
introducción de grandes y muy extra-
ordinarias economías, constituye una 
necesidad, tan imperiosa como indecli-
nable, del Estado español. Pero incurre 
en un error dicho periódico al pretender 
equiparar la bandera de las economías 
tremolada siempre por el carlismo á la 
que hace un año próximamente alzaron 
las Cámaras de Comercio. 
No. no hay igualdad entre las econo-
mías solicitadas por las sociedades mer-
cantiles y las escritas en lluestro pro-
grama de gobierno, sino que existen en-
tre, unas y otras notabilísimas diferen-
cias . 
Nosotros, en primer lugar, pedimos é 
introduciríamos, si fuésemos poder, eco-
nomías en cifra muy superior á la fijada 
por las aludidas Cámaras; que cien mi-
llones de economías no bastan á satisfa-
I cer aquella apremiante é ineludible ne-
cesidad de ellas de que hablalllos en el 
párrafo precedente. 
Además, ¿cómo, en qué forma y de 
es de inmoralidad y despilfarro, las eco-
nomías aunque se hiciesen mayores que 
las que pretenden las sociedades mer-
cantiles, resultarían inútiles é inefica-
ces, porque las conve~tiría en tales la. 
sed de oro que devora al sistema parla-
mentario, que, por añadidura, se basa 
en el favoritismo, el nepotismo y la em-
pleomanía engendrados por el insano ca-
ciquismo, que es la granítica base y el 
inseparable compañero de tan desastro-
so sistema. 
En el régimen' vigente existe, á ojos 
vistos, una especie de sociedad de soco-
rros mútuos entre los ministros y los 
diputados y entre edtos y los caciques; 
de forma que para que pueda subsistir y 
funcional' el régimen con su obligado 
cortE'jo de partidos tumantes, los minis-
tros necesitan del apoyo de los diputa-
dos y estos del de los caciques: de aquí 
que los Gobiernos todo 10 sacrifican á 
las exigencias de diputados y caciques 
y para satisfacerlas no reparan en los 
medios ni escrnpulizan los procedimien-
tos, por ilegales que sean y por en abier-
ta oposición que estéh con las conve-
niencias é intereses nacionales, Y espe-
rar el mejoramiento del estado financie-
ro de la. patria de tales gobiernos, es 
candidez insigne ó notorio desconoci-
miento de 10 qne represent.a y entraña 
el sistema parlamentario inhabilitado á 
natura para regen~l'ar la Hacienda de 
España, puesta. por él al borde de horri-
ble bancarrota. 
Hay además que las Cámaras de Co-
mercio prescinden, para acometer la 
obra de regeneración económica, de un 
factor primordial como es el elemento 
religioso fundamento obligado de toda 
clase de regeneración, así en los indivi-
duos como en los pueblos y naciones, los 
cuales no pueden subsistir sin el bien-
hechor influjo de tan importante y nece-
sario elemento para la realización del fin 
social. 
El partido carlista aspira á hacer eco. 
nomias en grandes proporciones sin des-
atender los servicios públicos suprimien-
do no pocos organismos creados por el 
parlamentarismo únicamente para favo-
recer ~ los, amigos y paniaguados; aspi-
ra á slmphficar y moralizar la adminis-
t,ración, labor esa que se traduciría 
pronto en trascendentales economías pa-
ra el país; aspira. á disminuir algunos 
tributos realmente insoportablu para el 
pobre y para el bracero y á aumentar 
los ingresos por el medio justo· y razo-
nable de descubrir la riqueza oculta y de 
abrir más anchurosos horizontes á la 
indu!oltria y á la producción nacional. 
A todo eso aspira y todo eso realiza-
ría el partido carlista sin contemplacio-
nes de ningún género con determinados 
elementos del país con los cuales nunca 
se pondrá mal ningún partido parlamen-
tario por la gran cuenta que les trae á 
todos el estar en armonía con ellos y 
complacerles y a gradar les de todo en 
todo. 
Y cuenta que eso que ahora proclama 
el carlismo como una necesidad imperio-
sa, lo ha escrito siempre en su progra-
ma. Y de qué lo cumpliría religiosamen-
te es garantía eficaz la firmeza. de con-
vicciones de la Comunión r.Arlid.:v 1" 
Jeanau, sefleaa<1 constancia y honradez 
de los hombres que la componen. • 
No es cierto, pues, que la bandera de 
las economías haya sido arrebatada al 
Carlismo por las Cámaras de Comercio. 
Era bandera sépalo cEI Imparcial y con 
él todos los liberales, la enarbola hoy y 
no á media hasta cual lo' hacen aqu~llas . 
sino á asta entera, el partido carlista co-
mo la ha enarbolado siempre y piensa 
enarbolarla y mantenerla enhiesta en lo 
sucesivo en bien de esta desventurada 
patria nuestra víctima de los vampiros 
y merodeadores políticos que años ha la 
explotan, empobrecen y degradan. 
Las malas lecturas 
, Tomamos de ,Libertas (periódico cató-
hco que se pubhca en Manila) los siguien-
tes párrafos: 
. -Las costumbr~8 de UD pueblo son, de-
Cla Pascal, reHeJo fiel d. las idea. que 
en él dominan», Por elo para conocer lo 
que Una lociedad es, y lo que d. ella pu ... 
de esperarae, no hay m ... que fijar DU •• -
t·ra ate~ción en las doctrinu que en di-
cha sOCledad son acariciada. y seguidas 
con especial predilflcción, 
Cuando á., medio. del siglo pasado, gran 
parte de la Juvent.ud fra.ncesa le entrega-
ba con ardor á. estudiar las obras de los 
enciclope~i8tas, no faltaron personas de 
gran ~entld.o 9ue auguraban jerios peli-
gros a la patrla, y para ellas no fué cier-
tat;ne~t~ un . mis~erio el que hombrea de 
velDtlC1UC\O a tremta años, como Saint-
J,ust, Robespierre, Dantón y Talien hi-
cieran tem blar bajo sus piés á. la patria 
de San Luis, 
Cuando l~ ju ventud y las clases alta. 
de la. FranCia devoraban los escrito8 de 
Holbach y Diderot, bien preveían las 
personaR sensatas que no tardaría en v.r~ 
s?p~egoDa.dos por las calles pública!!, pe-
nodlcos VIOlentos, como el Padre Du-
ches?!e, en que se pedía la abolición d. la 
magIstratura, del culto católico, del cle-
ro y de la propiedad, y que sus autores 
y I?rl).s~litos Ilegaría.n ,á ser duefto8 del 
palS e lmp0uerle su feroz despotismo, 
Los hombres, lalva la diferencia d. 
" 
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mismas causas, puestas 'en igualdad de Áparisi y Guijarro: ~!m~ que Dios llamaba con au divina gra-
condiciones, produc8t;l idénticos efectos , El tiem po, que e~ tao esolareoedor de Cla a los aenderos del bien. 
Por eso, cuando vemo!' á Ull pueblo leer «El traslado al cementerio de Valencitt verdades y m1sLerios , vino no hace mu- ' 111 
con avidez periódicos que hacen alar:de d,e ,los res,t.os morta}es de D; Antonio Apa- cho á complet.a r la hi f:j toria de la Cruz del 
de ateísm o; qae insul tan á la religión, rlSI y GUIjarrO sera un hecho. Después mne,l'fo: Encont,róla en un viej 0 legaj~ de 
desacreditan ásas ministros, deapretigian de tener conoci miento de 1 lo ~ue ha he - la bl blloteea del Coll V E' n t,o UIIO de los frailf>s 
la autoridád, al mismo tiempo que hala- oho y está haoiendo en Vtt.lepcla lluestrG " que . ~f\.n ~Ll s tifl1lid l) á l o~ arHiguos monjes , 
gan á las masas populares, poniéndoles queridísimo amigo el exconcejal carlista Y tn vo la a rnlihilirlad de referí\'llosla. 
delante de los oj us un horizont,e ba.ñado D. Autonio López¡ después de saber qne En lIua t tl,rd e riel ot,oft o, euaudo la. na-
de color de rosa, y un campo de libertad la. sociedad valencianilfta de Lo Rat Pe- , t~r~lezal ,d es po.i~c:la ('\('1 sus encantos, se 
y emancipación de toJa ley, Pllede decir- 1/fle, arca. sallta que guarda como sagrado .d1.~pon{& ~ d~r,mr esa larga siesta que 
se, sin necesidad de ser profet,a, que se depósito las venerandas tradiciones de l1ar~amo::! tu \liernO, para r1espet,ar reju ve-
preparan fuertes COlllrl Ocionell, y que el • aquella amadísima .patr.a chica, ,ha '~os~ neclda, fresca y 10zl\.na.qon la nueva vida 
orden social y las instituciones más se- tnl.'i o felices disposicionelt para la reali: de la próxima primavera, llegó á la puar-
aulares corren gravísimo peligro, porque, z,Lcióu .del. proyecto, desp/)jándolo, como ta del con vento uu hombre que. procu-
la.s revolueiones trad Ilcidas en hechos, C\ .i cOllsi,gu.lente, de tO?O carácter político; randooeultar su faz con el subido emb/)zo 
dice un célebre escritor, tienen siempre y! por ultim/), despues de conocar la opi- de una larga. capa, demost,rabA. bien á las 
su preexistencia en lli.s ideas. nlo~ da la prensa valenciana, y, muy es- clara!'! su impaciencia en las repet,idas ve-
peClalmente"de El Mercantil Valenciano .ce::! que dió al fnerte aldabón. r¡lle reper- ' 
periódico repubhcano con ribetes de libre~ c,1ltía en las profundidades de los clau~­
peusader, que dice con fran,queza ¡y, !~!,-I- tros como el eco de una mala. conciencia 
H~ría. próximamente yna hora que 
arrl)dlilado en el foudo de la igleSIa oía 
el conde el grave canto de lo! monje:! 
que se ahuecaba y tomaba cueJlpo -en la~ 
amplias bóvedai, resonando como un eco 
lúgubre de 111.9 miserias humanas que &e 
prosternan á los pies de la Divinidad 
cuand~ á l~ ~ltima oración siguió Ul; 
gran slienclO, lOterrumpido por la entra-
da de uno de IO í! R '3 ligiosos que despuel 
de hacer profunda reverencia ante el sa-
I?rario y be~ar ~l .suelo, fué apagando uno 
a 1~1l0 los se.Is ClrtOS que ardían en el altar 
JeJando la l~lelcl ia;¡umida eu densas tinie-
blas: De pronto, el conda experi mentó co-
mo una sacudida. eléctrica: había entona-
do ~~ coro pausado, solemne, como depre-
caClOn h80ha, al Altísimo, el conmovedor 
salmo Miserere, mei, DeuB, secundum 
~agnam ~ise!'ic?1'd¡am tuam, y al. mismo 
tiempo Vino a Olrse un ruido extrafto co-
m? de gra.uizada que azota galeria de 
CrIstales: aplicó atento eloido) y no l. 
cupo duda; los monjes ~e disciplinaban 
. . . . . . . 
En vano será, pues, que los modernos 
propagandistas del lib're pe1lsamieltto, de 
la libertad de conciencia, de los duecho.'l 
individuales proL,esten una y mil veces 
que su objeto no es trastornar el orden 
social sino civilizar la humanidad y ha-
cer al hombre libre¡ porque, apesar de ' 
tan Bana intención, el pueblo se enearga-
rá de desarrollar esos principios, y el 
lJu,eblo, decía el gig,ante de la revoiución 
F. Pyas, es U/l g1:a1l1ógico que jamás de-o 
ja llegar á las deducciones extremas. 
Es una te'ndencia, bastaute general por 
desgracia:, en ~odos aquellos que se dedi-
can á ensefiar la jnventud, prescindiendo 
en absoluto de las saludaBles máximas 
del E vangelio, y e~ los que' se imponen 
el deber de ilustrar, ct.>mo dicen, la opi-
nión púb!ica, el pretender cnlti var exclu-
a:v,amente las inteligencias prescindiendo · 
por completo d~ info;r!llar el corazón con 
i0otimientos núbleil :J elevados, que son 
los que .fpr.man exce)entes ciIJdadanú.5 . La. 
ilustrá¿ión sin virtuli', lll"'na el cy,razóu de 
soberbia 7y pone á. nuestra vista el. des-
agradable contraste de nombre,i tal v~z 
consumad'ol en algÍín ramo de ciÉmcia, 
pero presa de los más ruines sentimieu-
tos y de vicios tan feos y a.bominables 
como no se encu'entran quizá. entre los 
salvajes de la selvas. 
Tan alarma-nfle.j son las consecuencias 
que se originan de esa clase de lec~urasr 
qu~ s~,lo hablan á la.inteligen'oia" y s,i di-
cen una p~labra al c,orazón es única.men-
te para dorarle el vi.cio y apar,tarl~' de la 
virtud: tan perniciosos son los efectos de 
"'~7 :1'~_~",:"n; ~n., t'll1"A Tl:'Il'Int.E'I., i nte.laptua l. ' 
do~de se presc!n~~ ·dé. la; eéJllcaClon ge,-
numamente OrIStlana., que ' consiste en 
culti var 1" inteligen~i~ al Ólismo ' tiem po 
que se forma el corázen 'eu toda.suerte de 
virtudes morales Jo( >clvica/s" que mnchos 
escf,itores impío~ , han retrocedido en su 
oamino, asustados d~ s!l propia obra. 
Esteban Condillac, filósofo materialis-
ta, que, esc'ribia hácia el tlltimo 'tercio del 
siglo pasado, no tuvo incoll veniente en 
distinguir, dos clases de .barbarie; una que 
procede de la 'lgnoranCla, y 'otra de una 
ilustración puramente iutelectual. 
B~nJaIÍlíu Co.nsta~~, ora:dor ñotaoJe y 
publICIsta ' de triste 'CelebwJad; pregun-
tando cuál de aquellas dos c:ases de bar-
barie le pare",cia la peor, ~o va,ciló en con-
testar que 1& segunda era incomparable-
mente m~s perjq,di~ial, puesto que 80n 
inca!cula~~~slos ~:1tlei ' que provienen á 
la sociedad de una ilustración puramente 
intelectual. 
tad que le honran, en un numero que ' te- en 11n corazón empedernido. 
~e,rn O:3 á la vista, que Apari~i y Guijarro N~ bien un monje hizo girar el pesario 
filé tu¡ hombre ilustre por todos conceptos port.on: cuando el em bozado, arielant,ando 
cuyos restos deben y puedm traerse á Va~ un pa s,/), sin previo saludo, preguntó: 
lencia para honrarlos como es dejuBticia' - -¿Se puede ver al abarl? 
después d" conocer todos estos antece: -No es hora,- contestó ellego;-vol-
dentes, no abrigamos la me'nor duda res- ver! mafiana. ' 
pecto al éXito del proyecto. Valencia cum- -¡Imposible!-replicó el embozado'-
plirá la deuda que contrajo y honrará entrad y decid le que un gran pecador ~e-
como. ~s debidú á uno de IUS mál precla- cesita hablar con él. ' 
ros hIJOS. Hoy no podemos deoir ni una Muoho extraiió allego esta manera de 
sola palabra más, pcrque estamos con vi- mandar¡ pero jamás aquella puerta se 
ni9ndo con el selior López la ouestión' de había c~rra;to á. la desgracia, y las del al~ 
forma... · ma teman franca. entrada, pues dentro se 
De' «La. Hormiga' de Oro:., aCl'edi-' 
tada revista católica que Re publica 
en Bat'cel:>na, tomamO:i el siguiente 
tl'abajo: 
Una noch'e de' ánimas 
--.... -
1 
Dejando á un lado la carretera qne con-
duce á Madrid, y tomando la oalzada que 
lleva al convento, se enouentra á los po-
cos pasos 11na cruz de hierro sobre una 
pequelia columna de piedra. A la cruz 
la llaman la cruz del muerto, '1 al pasar 
los 'campesinos junto á ella saludaD eon 
extraño respf't(l, murmurando una ora-
' ción. " , , . 
, E'! 'pueblo, que no olvida don facilidad 
10 qne hiere vivameDte su imaginación, 
y que trfln.mite de pad.res .á hijos lo mis- ¡ 
' WlJ uu ClfVUv la".~~VV · "iU\;1 ~ l.."1 ~bqoho é~¡joca 
en 10 .. fu tos de la historia, que las des-
conocid~s tra,diciones de una oscura loca-
lidad, ha perpetuado la historia de la 
cruz del muerto con una de t~ntas poéti-
cas leyendas, que las madres recita.n á 
sus hijos pa.ra ir formando sus tIernos 
corizones en el odio á la maldad '1 en el 
sant.o temor de Dios. 
Hace muchísimos años ' domina.ba en 
toda la CQmarca un conde, señor de vas-
to? territorios, que, olvidando el glorioso 
origen de HU señorío y las hidalgas virtu-
des de ,sus antepasados, le entrégaba á. 
t?da clase de crueld~:ies, en g,uerra co'n-
tlUua con .0. señores de los territorios 
vecinos, y haoiendo á sus vasallos vícti-
mas de irascible carácter y de todos los 
desmanes de su vida depravada. 
ennontraba el remedio. I " 
.Poco despué::! subían el lego y el embo-
zado á la celda del abad . .I;J;allábase éste 
enfrascado en la lectura de un inmenso 
infolio : y 'al sentir' los pasos dentro ya de 
su ha'?itación., levantó l~ cabe~a y no pu-
do eNltar un mv.olunt,ano mOVImiento de 
sorpresa al encontrarse cara á cara co~ 
el ttlmido señor de la comarca. Ad virtiól,) 
ESl recién, llegado, y ' arrodillándose á sus 
pies, dijo: . , 
. --No t~máis, Padre, ya no soy el ban-
dido que Impunemente roba~ ni el asesi-
no qu~ mata sin que 'la justicia humana 
llegue á él: siento dentro de mí no sé qué 
a~g?)amás sentí, y vengo á pediros m~ 
OI~IlI~ ,cuanto antes. en confesión, pues 
mu cnmenes me oprImen. 
,-Alzad y no temáis,--dijo el abad ad-
mirado de ve: aquel ,port~ ,~umilde y oir 
aq uel lenguaje ex~raii ,) en ,90ca de quien 
, lo usaba:-por mllcho que hayáis peca-
do, lnayor es la. misericordia de Dios y 
El os perd(mará. ' 
-j dll! Iv 0.10':>00 TiTa.rno .. ~o, Y"'0 0!\ p.AT(! a 
ya de un aiio dí muerte en el luO'ar en 
que hoy se levan,ta ~a, cruz de hier~o que 
v~s, Pad~'e, pUSIsteIS para mi remordi-
~iento"a u.n hombre qu~ quiso oponerse 
a uno de mIS mal vados planes: matéle yo 
y matéle, casi á traición, pues no le dí 
apAna:- tIempo para requerir su espada. 
De ;de entonces .no encuentro ni paz ni 
d~sca~so , '1 de mIS preocupaciones no me 
dls t. raen 111 la caza ni la. cruerra, Cada vez 
que di viso la cruz de hie~ro ó en las so-
h~~ades de la noche oigo ese lugubre ge-
mido que llega hasta las torre! de mi cas-
tillo, siento un ,estremecimiento que me 
sobrecoge, llenando me de extraño pavor: 
n~ he temido; ni á las fieras ni á ~is ene-
migos, que a veces eran peores que las 
fieras, y ~iemblo al oir ese lamento: no 
encuen~ro, P~dre, la paz que busco, y 
vengo a ver SI vos me la: proporcionais. 
-La hallaréis, hijo mío, con segnridari: 
eilos temores son el eco de vuestra cou-
c:iencia, ' son los llamamientos de Dios 
que quiere preroiarnos por alguua~ bue-
llas obras... . 
Finalmente, no hace muchos años que 
un diario de gran circUlación, el Petit 
Journal de París, abnndaba eu e'ita"! mis- ' 
mas ideas, y llegó á decir que la civiliza-
ción extrema cón([uce á 'la bal'bal'ie , y que 
el deseo de saberlo todo' y de verli! todo en-
gendr'a procedimientus de una bestialidad 
irritante'. ,. ' . , 
U n día apareció al barde del camino 
que conduce al convento el cadáver de 
un hombre atravesado por una estocada: 
nadie dudo, quién ,fuera. el matador, ,per,o 
todos los labios se sellaron ante el t~Lllor 
de pronunciar su . nombré.¡ y el ca.dáver 
hubiera parmallec,ido iusepuho siendo 
pas~o de la~ aves, a no ser pqr la caridad 
, de lo!;! ~onJ~s, que, recogiéndolo, diéron-
:le CrIstIana sepultura eu la iglesia, le-
v,antando des pues' esa cruz, que al mismo 
tiempo q~~ recordael\ una muerte pedia. 
una oraClOn. 
- N o n~cuerdo ha,berlas hflcho jamáil . 
-O tal vez la::! oracidu8s de vtlQstra 
buena lJ1a.rlre. 
- E·;o será, pues ella fu é tan sant,a co-
rno yo he sirio 'mal vado. 
y este hecho cOlOun y ordinario en la vi~ 
da ,religiosa le sobrecogió. Seglín iban 
avanzando el canto, iban arreciando 101 
golpes, é i.ba el pobre conde encogiéndo-
se, como Si todos ellos hubieran de eaer , 
s??~e su::! ~spaldas. A9uél Salmo ,le pare-
ClO lntermmabie: sentla dentro del alma 
lo~ dolores de aquellos disciplinazos con 
que hombres justos laceraban'sus carnea 
mi~~tras él no había pensado más que e~ , 
satlsfacE'r sus carnales apetitos. 'E 1 coro 
llegó al versículo Auditui meo dábis ga",-
dium et laetitia·m,· et exultabunt 08Ba humi-
liata, ~ ~e sint~~ un ruid,o extraño como 
de crUjido de hueilos, y una luz fosfores-
cente vino á despejar las ' tiniebras: alzó' 
el conde la oabeza y se quedó aterrado: 
uno á uno fué viendo pasar ante aí en or-
?enada procesión .los esqueletos de mon-
Jes, damas y ca~allero::!, cubiertos con 
sus humilrlei hábit,os, sus ricas haldas ó 
~~lS férreas ar!D~duras, y cer,rando aquel 
iunebre cortejo Iba él, el muerto á quien 
m~tó, . que, al l?asar á su lado, le lanzó 
una mirada terrIble con las vacías órbi-
tas de !fU descarnada oala vera: pegada la 
lengua al paladar, dila~ado~ los ojos, eri-
zado el ~abello y comprImiendo, el aliento, 
presenCIaba aq nel extraño espectá.culo. 
~t\.rrodillados los esqueletos ante el altar, 
iban contestando con voces de ultratum-
ba al sentina canto de penitencia del Rey 
Profeta. Al fin ca.lló el coro de los vi vos 
y cesó tambi~n el ill,~~r de las disoip1i~ 
n.as. U n m~~Je vol VlO a entrar en la igle-
Sia, encelldlO de nuevo los cirios del altar 
arregló la lám vara, y se r~tiró 'des pues 
de besar el suelo, sin darse al parecer 
cuenta del.extr~fto oonjunto de fieles qae 
llellaba la IgleSIa. Entonces éstos entona-
r~>n un nue~o c~ntico, q1~e más que cán-
tICO de p9nttencia pareCla un himno de ' 
alabanzas: Te D~um laudamus, te Domi-
~um confitemu')'j y según iban cantando 
iba en aumento la claridad. Cuando lle-
garon al Miserere ?Jostri Domine"" misere-
1'e nosh·i, ,se i.noorporar~n todos, 'y al en-
tonar el srgruente ,versículo: F¿at miBe,,;-
cOl'día .tua, I!0min~ supernOB; quemadmo-
dum. speravzmus tn te, comenzaron con 
gran asombrú del conde á ascender has-
t~ 9ue desaparecierou de la bóved~ di-
dl cielldo: In te, Domine, sperav¿: 1¡O con-
(undar in aetel'llltm. Entonces se dilató 
l"U pe.cho en nn prolongado suspiro . In te, 
Domzne, sperflVt, non confundmo in oeter-
nttm, reJ.lit',ió y cayó de,¡val1ecido. 
Véase, pues, ¿d'n cuanta razón el gran 
Pontífice Pío IX condenaba cesa civiliza-
ción moderna ... que cierra las iglesias ca-
tólica, á sus hijos, que es enemiga de las 
comunidades religiosas, contraria á los 
instituto8 fundados' para dirigir la ense-
ñanza católica, y que se declara. a hierta-
mente contra los eclesiásticos de- todas 
cate'gorías", esa ci vilizaciJn «que mien-
tras deja. en com pleta libertad á los q ne 
de palabra ó p.or escrito COto baten á todos 
los que de corazón aman á. l~ iglesia, y 
mien tras alienta y sostiene y fa vorece la, 
licencia, al propio tiempo se manifiesta 
cauta y ' modeiada p8ira ' reprimir los vio-
lentos atáql;ies dirigidos ~ontra los que 
publicari ' fas más sános escritos, y toda ' 
su severidad ~a 'guarda para éstos.» 
, Desde entonces comenzó 8. circular el 
rum:lr de que á media noche se sentía, en 
p.roximidad de la cruz una voz muy las-
tImera com/) el alma que yace en pena; 
y en ,cuanto las sombra:. d. la noche ex-
tendlan su manto .obre la vega, nin cruno 
osaba transponer ló's umbrale" de su~casa. 
por temor á. oir aqúellú ~ubre gemido. 
Lev~ntóse entonces el aban, yapoyan-
do cariñosamente los brazos en el temido 
conde, prosiguió: 
, -Hny seréis nuestro hué;¡Jed, plles lÍo 
es hora. de que vol váis á VU13í'1tro castillo 
R,etiráos tranquilo, yescnddfiad sin te~ 
mor VU'3stra conciencia , que maüana os 
oiré en coufesión, y recibiréis a~ Seüor 
que da la. paz á, los qua de. b:neua. volnn-
ClIando al día siguiellte el sacristán 
enLró en la. iglesia, se encontró tendido 
sob~e el pa.~!lDento un hombre al parecer 
cada.ver : ~1O parte al abad, y ent,re los 
dos clmdllJeroll ca~i exánime á su habi-
ta~ i ún al pobre conde, que á fuerza d8 
/ 
cUl rl ados logró :establflcerse, y refirió al 
abad cuanto dejamos dicho. 
, IV 
Las eenizas ~e Aparisi: y Guijarro 
En nnestl'o 'compañero «El Centro», 
de esta semana, leemos <ló siguiente, á 
. U?a tarde ~esapareci(j el conde, sin que 
Jamas se hubIera. vuelto á. saber rle él y 
con su de~a~,=Í'ición coincidió la de &q~e. 
11a voz tnstlslma que tanto temor infuc-
día ~un ~n los ánimos más esforzados, y 
nadIe en la COII;larca dudó que el diablo 
~abía cargado en ~uerpo y alma con aquel 
tIrano, del que aun conserva memoria. el 
pueblo. ' 
Esta historia que oí contar de' noche 
con lujo de terroríficos detalles siendo 
muy niño, me impresionó ,viva~ente, y 
qurant& ,mucho tIempo ,fue mi pesadi-
lla aquel ',conde, á quien el, di ... blp en per-
sona ,pabla llevad,C? á 108 Iqi.mí.jmos in-
fiernos. 
• • * 
It.a? la. .bu~ca~ ; D~sca.Jl ~ad, y uo os alar-
111:IS ~l temaiS aunque de I~oche ,sintié-
raI8 p~"lOS en los claustros: es la Comuni-
dad que baja al coro á rezar Maitines. 
Hoy, víspera do .difuntos, van ~ 'orar por 
lo!, mnertos; y SI a esa hora estuviérais 
~ii~pi~rt~ , podríais también bajar á. la 
19le~ila ~ orar por, ese muerto á quien 
matasteIS y por todos vuestros antepasa.-
dos, algunos ~e 103 cuales yacen debajo 
d? ~uest,r,as bo1vedas p.or beneficios que 
hICieron a ~ste con ven;to. 
~~ ,lego condujo al huéspe,d á ,la habi-
taclOn qua le ha.bían preparado y el sau-
t,o abad fué á ,postrarse ante, el ' Seii.o~ de 
la3 misericordias para orar ' por aquella 
De"de aquel día no fué rl\ro ver al pie 
de la C1'UZ d~l muerto á un monje oculto 
el rO:'l tro ba.Jo la capucha, en postura de 
profunda meditación. Ninguno de los 
muchos campesino~ qne al pasar saluda-
ban con res pe~o á,la cruz y al monje, pu-
do sospechar J"-.I:!las que blljo aquel sayal 
se ocultaba el terrible s,efiar de la co-
n~al·ca. 
A. M. DEM. 
Nolas políticas--
Sesiones de Córtese 
Cámaras de Comercio. 
Han reunudado ya las Córtes sus ta-
reas, y las primeras sesiones, tanto del 
LA: CRUZ DE SOBR*B>BE 
Senad o como del Congreso, 'tomo era l1e-
presumir, han sidr) agita,las, aunfJue no 
en las ,.roporcionc'~ que mucho. creían;' 
pero t Olio se antlará. 
Con no escaso lujo de preeauciolles 
adopt atlas, dell f ro .v fuera del Conl!l'eso 
inauguró e~ta cámllra las sesioneS. El 
SI'. Sol y Ortega IISÓ de la palab)'a, yen 
razonado y enérgico disc~rso combatió 
el texto del bando publicado por el ge-
neral Despujols al declarar en est ado de 
guerra la capit al del Principado, fiján-
dose principalmente en la parte del ban-
do que califica de sediciosos á los que 
opongan resist.encia al pago de contl'i-
ltl1ciones, calificación que no autoriza 
Ilingún artícnlo del Código penal; impug· 
nó la forma ilegal en que ,;e han lI~\'a(to 
á efecto algunos elllbárgos-, -habló de los • 
incident.es surgidos al t,rabarse éstos y 
manifestó qua embargos hahido que, por 
adolecer del vicio de nulidad, han sido 
anulados, que con la actittlll tIe los gre-
mios de Barcelona simpa! iza Catalnña 
entel'a, y que una de las causas que han 
dado origen al de8al'rollo (le los sucesos 
de la ciudad condal, est.riba precisamen-
te en las promesas hecha:i á Cataluña 
por los Sres. ~i1vela y Pola\7ieja antes 
de subir al poder, 
Los &gente. ejecutivos no pudieron ha-
cer requerimientos por este motivo. 
~ 
- Las CtÍ. mara.s d. Comerciu l'ienSR.ll 
celebrar en Madrid el meeting (}u.~ debía 
haber tenido luga.r en Granada, y el Fo-
mento del Traba.jo Naoional oe Barcelo-
na también , á consentírselos el Gobierno, 
por supuesto. 
. de otros allimR.lel'4; h~í a cude n. á un 
pedaz9 de cal'1le Ó .1. alg-wu ~oaJ'l\ba­
jo que hallan mue rto, y busc tll cosa.s 
azucaradas . fruta;.; muy llladllJ'ail, 
miel, etc Subell :í, los árbol es pam 
chupar all'ulI:L gotit.a de sa via dulce 
ó el zllmo d ,1 pulgólI, lilJlpialldo la 
plantl'\ d e llIatel'Íl}H perjudiciales: ge-
n(J'al mellt.e 110 hacell aguj eros en las 
frutail, s illo que se aprovechan de.lo!ol 
que hacen las avispf~s .Y otrol.l ' agell-
t.~s. II~s vCl'dad que se llevan . grunos 
de t.l'Ígo; peJ'o ·tafnbiélt se lIé'V:\1Í se-
millas perjudiciales, 
ésta de Rervicio limüado , sielldo las ho-
ras de nficina de 9 á. 12 de la mañan&. y 
de ~ R. 7 de la tarrle, ofreciénd0se además 
para cuanto pueda r erluudar el! bien d 1 
servicio y del p\íblico en general. 
A este propósito leyó el orador una 
cal'tl\ del Presid~nt.e del Consejo dirigi-
da al Diputado á Córt.es D. 'rrinidad 
Ríus, en la cual coesigna aquél que, de 
acuerdo con el Sr. Villaverde, tiene bue· 
nas impresiones acerca de la concesión 
del concierto económico '~ ' Cataluña; la 
lectUl'a de esa cárta' produjo honda im-
presión en la Cámara, 
El SI'. Dato estuvo desdichadísimo al 
contestar al Sr. Sol y Ol'tega; mejor hu-
biese sido para el Gobierno dejar incon-
testado. el contundente ~isQ~l'so dl;l,l Di-
putado barce-Ionés. -
En la segunda sesión ' de ambos Cuer-
pos I~gisdores hubo escenas é incidentes 
que aumentan el desprest.igio del siste-
ma parlamentario. En el Senado, el con-
de las Almenas dijo: (IEI general Primo 
de oRi vera- debel;ía· est al' en la barra.,. A" 
lo q.lle repuso el General: «Y vos en pre-
sidió., lo cual fué contestado por dicho 
Conde con estas palabras": ((AlU. debíais 
est.ar hace mucho tiempo.,. 
En el Congreso ocul~'ió tambien 110 
desagradable incidente entre el SI' . Sil-
vela y el Sr. Romero Robledo, -que ha 
puesto en boca de aquel la manifestación 
de su propósito .de no volver á presidir 
la, Cámara mientras reine en el,la el am-
biente que ahora se respira. 
En la sesión del Congl'eso, an.teayer 
celebrada, el Sr, Azcárate apoyó una 
proposición incidental pidiendo (l!e decla-
ren ilegales las detenciones hechas últi-
mamente en Bal'celona, cuya proposición, 
si fué desechada en votación nominal 
por 75 votos contra 53, demostró cum-
plidamente el estado de descomposición 
de la mayoría y las complacenc.ias para 
con el Gobierno de cierta parte de algu· 
nas de las minorías; pue.s á. haber vota· 
do estas unidas, seguramente hubiese 
sido el Gobierno derrotado. 
En el Senado, nuestro respetable ami· 
go Sr. Ochoa consumió el segundo tur-
no, cornbat.iendo con elocuencia y valen-
tía al Gobiemo . por su irrespetuosidad 
para con el Episcopado y hast.a con el 
Romano Pontífice, y por los abusos y 
at.ropellos que consint.ió con motivo de 
las placas del Corazón de Jesús coloca-
das en los frontispicios de las casas de 
los cat óticos. 
* * * 
La. Comisión permanente de la.s Cáma-
ras de Comercio ha publicado un nuevo 
ManifiAsto exponiendo su actit.ud y propó-
sitos, recordan do las promesas incu m pli-
das del Sr. Sil vela y cali ficando de escan-
dalosa la conducta del Gobierno, contra 
la cual se ve obligada á. protestar dicha. 
Comisión, la ",al ha consultado sobre los 
propó~itos que a.briga .con los jefes de las 
minonas parlamentanas, 
Crónica agrícola 
¿8t!'dlelollO.? - • .,. yan aIl5eorando.-
.... o¡¡ar -- .:"nnc'mí.. r re¡¡enrrl.-
(.rón por arriba. - Un eordlu. de laor-
mil'.'" .u. beneO"lolI r .Jt'lmpln, no 
Intltado por al "uno. I;t'lnerale •. 
Antes de selltarn08, . amigo ValclI-
t.ín, jUllto á ese cañaveJ'al qne tanto 
ruido hace mecido pOI' el viento, creo 
seJ'á buella medida pJ'evisom, el cel'-
ciorarnoH que n~ se ocult.a hingúlI es· 
bil'l'o dellt.J'u esos mato .... ales , pOJ'que 
'hemos llegado á UIIOS tiempos t.all Ii-
h(·raleH, que 110 podeJllos fial'llOs ni de 
los J'omer03 que podl'Ían tener ojos; 
lIi de los tomillos que pueden oiJ'lIos; 
tIC!. fuese ~aso (que todo e!ol posible 1m 
eHtos tiempos de tanta libertad ) que 
pOI' oirnos hablar de nuestra crc)lIica 
agl'Ícola, fuésemos aCUl~ado!! de sedi-
ciosos, como aquellos, que 110 pudien-
do pagal' la contl'Íbución, se deja.1I 
embargal', Sí, ~eñor: tienen mucha 
raz6n .en no dejarllos ni siquiera que-
.iAr en Vista del .gmn cariño que ·108 
gobierno!ol liberales é inquisitol'iales 
han demostl'ado y demuestran á los 
e¡;¡pañoles; lus cua\f~s, (110 los españo-
les), viendo que no sabíamos gobel'. 
nal' las colollias y que enviábamos 
allí toda la piHeda, determinaron re-
galal'las á los Estados Unidos, 91 ige 
rándonos de rompimiento::! de cabeza; 
y viendo, que diJimos amén, ahol'a 
tl'atan de quitamos lo::! célltimos pal'a 
aligeJ'l\J'nos dE'! bolsillo, y el que 110 
pague enseg'uida, 6 se vea obligado á 
dej~rse embaJ'gar, que se le fusile; y 
el que se queje, que sea fusilado; y el 
que no confiese que nuestrog gobie\'-
nos tienen razlln y que todo son vil" 
tude~, consejo de guerra y juicio su-
marísimo; pues no faltll.ba más que, 
pudiésemos oponernos á tan paterlla-
les .gobiemos, De veras. que Silvela 
va á regenerar pronto á ~spaña y á 
curar t.odos Iluestl'os males ayudadQ ' 
La medicina Me vale de las ' homlÍ-
gas para curar cierta~ ellfeJ'LlIedadl·s 
de la ~angre. falta de sudor y de oJ'i-
11ft , espasmos y d·eRtl'uccioIlP,.. de vien-
I.I'e, y lo;.; g-alladeJ'os pal'/\ cl .fel'meda· 
des del hígado, le~ dall hOl"llligas co-
cidas. Podemos dI:! ellas aprender la 
labol'iosidad, la I'revisiólJ yel espíri-
tu de asociacióll, CORas que con vie-
nell mucho á los labradores, 
de Villaverde. . 
Este señor hllcendista con econo-
mías. mat.ando de hambre á los la-
bradoreR, á los pequeños empleado!olJ 
viudas huérfanas que cobl'all 8 duros 
mensuales, rebajándolos á 5; y dejan-
do en paz á 108 que disfrutan de pin-
gües sueldos en direcciones, Juntas 
consultivas y embajadas, etc., ha 
obrado como quien acaba de ahogar 
á los que están con el agua al cuello, 
y quP. da la mano á los que solo les ' 
llega el agua al pié, 
Si ent.endieHen de economía!!, pro-
curarían: 1. 0 MomlizRr la adminis-
Buscan el aliment.o COII afan regis-
t.:'alldo todos los campos; se lo cargan 
á !as espiilda~, y sil! haceí' el perezo-
so, como hllcen Dluchús CJ'iados cuan· 
do JlO les vé el amo, lo llevall á su eíl-
cOlldl'Íjo pOI' el camino más corto: 
cuando hace buell t.iempo recogen pa· 
ra el invierno y lo guardan en gale-
l'Ías subterl'áneas; y si se les moja.n 
en tiempo de aguacel'os, lo l:Iacan á 
secar al sol pal'a que se les conserve, 
Si muchos labradoJ'es en los anos 
que hicieron mucho dinero del vino 
y del aceite . lo hubiesen economiza-
do, no habl'Ían pasado tantos apuros. 
Si encuentran un animal g'J'ande, 
se unen pal'R. llevarlo, ó paJ'a mat.ar-
lo: así deberíamos ullirnos contra el 
liberalismo y masonería. Ellas des-
empeñan sus difel'entes 'cargos con 
escrupulosidad, y se dejan matar an-
tes de abandollar su puesto; lo cual 
si hubie~en hecho los generales espa-
ünleR, no habríamos perdido las co-
lonias, lo!! cuales merecerían sel' co-
midos, vivos, por las hormigas. 
El cOl'l'espolt,~al df-l Va/lés. 
Craniea 
Nuestros amigo!; de Hu~ca ha.n cel9-
brado la fiesta onomástica de nuestro au-
gusto Jefe con una misa .que ha. tenido 
lugar en la' capilla del Santo Cristo de 
los milagros de aquella santa Iglesia Ca.-
tedral y un modesto banquete, 
Tam hién llegó á dicha capit.al hace 
unos días · ciert.o d-asconó'Cid"o~C'ablillér'o, 
con los mismos fines del que vi.sitó en 
Bilbao la reda.cción de nuestro qnerido 
compañero La Trinchera: desde la capital 
se dirigió á Jaca, sin dud,a con la misma 
misión que le llevó á Huasca.' 
Nuestros correligiouar'ios da esta Chl-
dad ha.n celebrado la fiesta de hoy, 0yen-
do á las 7 y media de la mañana una 
Misa en la Capilla de San Cárlos de esta 
santa Iglesia CatedraL .. -
Sigue celebrándosl'I con bastante con-
traci6n, (imposible para los libel'a· ;' curreucia todas las tardes, á las cuatro, 
les,) 2, o D~stl'uir y a .... ancar de raiz en la iglesia parroquia.l de S. :E'rancisco, 
el caciquismo , ~,o Ent.errar el maldi- el solemne Nov8l1ario en favor de las 
to régimell pal·lamellt.al'io. 4.° Ayu- ánimas del Pur~atorio, que dió principio 
dal' el. la Iglesia y al Clero eH su obra el día. de Todos Santos y conclnye el ¡Jró-
de moral izaci6n; con 10 cual harían xirno jueves. A excepción del martes , to-
g-ran economía en cuartele~, presi - daS. las ta.rdes !1ay sermón: manana U0-
dios, carceles, Audiencia!ol y JUI'adoR, mingo, á las ocho , habrá comnnión de 
et.c" y no habría tant.as filtraciones y regla, y el último día de la. nov ena se 
, . l I I cantará solemne ani versario, á las ocho, 
trlLlclOne/ol; pero es C aro, que a ibe- en sufragio de las benditas ánimas. 
ra1ilolll1o no le conviene este plan, que 
sería su muel'te; y 5 . o Para abrüviar; 
que empezase la regeneraci6n por 
al'J'i ba, ya en economías, ya en DlO-
ralidad y ya, principalmente, cast.i· 
gando á. los grandes cul pables de 
arriba; España lo desea ardiente· 
ll1ent~, y lo logrará, 
• * * 
. . -
A.art .... de ~an "otolllo 
Se celebrar~ n. con la solemnidad de 
costumbre,. el próximo día 7 en la iglesia 
d e las Escuelas Pías. 
P or la mañana á las ocho misa de Co-
munión, ' , y ~or la .tarde el eje,rcicio de 
costumbre, oon sermón. " '. 
Estará expuesto S. D, M . .. -
El Excelentísimo Sr , Arzobispo de 
Zal'i\goza ha prohibido á sus diocesanos 
la lectura de El Clamo'r, semanario repu-
blicano, 'auticatolicú y clerófobo qu~ se 
pnblica en dicha ca.pit.al. 
---------.. ----------
-La. Comisiór. de los prE'sidentes de 
las sociedades económicas barcelonesas, 
que ha. ido á. M&drid ~ara gesti.onar la so-
lución del actual conflIcto peno lente en t.re 
el Gobierno y los gremios de Barcelona, 
fué despedida por más de 8.000 personas, 
-Anteayer aparecieron cerradas casi 
todas las tiendas de la. ciudad condal, lo 
cual sobre todo por la noche, imprimía 
1 ., • 
Dejemos la política en manos de 
los degenemdores liberales que se 
acaben de suicidal'; y cOlltemplemos 
aquí, tl'allquilos, este largo cordón 
ele hormigas y IHI.blelllos un POc() de 
e.stos pequeños animalit.os que si bien 
at.acan Iluestros árboles y 1l0S roban 
el t.J'igo', nos hacen talll bién benefi-
cios, á diferellcia de los libel'aleR que 
8010 1108 ocasiollan gralldes peJ'jui-
cios, Se alimentan también de retltos 
D. Nazario Pena, celoso é ilustrado 
0ficil\1 del Cnerpo de Telégrafos, encar-
garlo de la Oficina oe esta ciudad, no~ ha 
participa.do atentamente que, en virtud 
de las recientes reformas, ha quedado 
á la poblaclon un aspecto trIste y som-
brío. 
-. -
Cn nfor ta ·-Ia COIl l o.~ 'd.utOIJ Sllel'll meli-
tos falleció anteayer tras breve enfenne-
dad la señora D.- Clara Martínez, vin-
da de Lúca.s, 
Reciba toda su apreciAble familia el 
testimonio de nuestro sincftro pésame, 
.~ . -
Habla.do de lo que puede esperar 1& 
nación de las ('órtes, La CorreS}I01ldencia 
Militar escribe con muy sobrada razón lo 
siguient.e: 
«¿Qué confianza puede inspiral' 'el Par-
lamento al ejército y al paí'? Ninguna¡ y 
hasta t.al punto os esto exacto, que no 
nos produciría ex t. \'añeza que en este pe-
ríono legislat.ivo Cjnerlara demostrado, 
incluso para los homures más fervientes 
parla.men tarios, la inutilidad absoluta de 
la misión de las C0rtes en nue'stro país . » . .. -
Continúa la fortuna mostrándose p\'o-
piúia á los boers en la guerra que 8ostie-
nen con la. Gran Bretaña, 
El 30 del mes pasado las fuerzas que 
manda el geneneral inglés White fueron 
completamente derrotadas en el combate 
librado junto á Ladysmitoh, duró la ac-
ción un as 4 horas, . 
El ejército inglés ataóó Ulla posición 
que creía e"luivocadamente ocupada por 
el enemiga lo cual no' era aSÍ; produjo la 
el1 ui vocación esa en el general White 
cierta sorpresa é inde'Jisión de lo que se 
aprovecharon á maravilla los boers, 
atacando por el flanco derecho y forzán-
dole á operar un movimiento para cam-
biar el frent., de batalla¡ aprovecháronse 
asimismo aquellos de ella evolución para 
atacarle de ·nuevo ·y con más briosamente 
por los fla.ncos; ataque que dió por resul-
tado obligar á los ingleses á. emprender 
let. retirada apresuradamente con grandes 
pér~:idas y dejando en poder del enemigo 
2,000 prisioneros los cafiones, municio-
ne" y acémilas del enemigo y cien muer-
to. en el campo de batalla, 
El general White al atribuira8 la res· 
ponsabilidad de esa ::lerrota dice á su Go-
bierno. 
• Mis soldados han comhatido perfetta-
mente: yo con mis torpezas mis desa-
ciertos los he llevado al fracaso: mía es la 
culpa, aqui estoy para responder con mi 
vida de todo." . 
El Heraldo de . ~'ladrid . establece 'lluy 
oportunamente CIerto parangón entre la. 
conducta de ciertos generales espafidles 
y la de los ingleses en las guerras 0010-
niales. -. -
En la. pasa.da noche ha llovid~ bastan-
te, lo que ha de fa_vot~c,er mudlís.imo, á. .. 
los agricultores para terminar la siembra 
en buenas condiciones, Las aguas pare~ 
oen ser gene~a.les eo la comarca. 
• • • 
Ha terminadq la feria de Tamarite ce-
lebrada con mucha animación estos días. 
Se han hecho muchas transaccioues ''de 
ganado de cerda á precios elevados, 
Academia .barbastrense 
El e<istema VALLE, que cada. (lía Y,t adqujriendp 
mayor ~úmeTo de ath!lir~~oras, priIlcipalm!:lnte por 
la sencJllé~ en la.confecclOn de tOlla clase de pren-
da::! y \'!:lstldos, tIenen ucasión de aprenderlo las 
Beñurit~s tle esta locnlidad, PI1 la calle de los Argen-
sola, nlllll. 1-1, 2.0, ba.io la dirceción de D.a Flora. 
CluH<t, :\Iaestra superior y Profesora de ·corte con 
título del pretlicho sistema, atlquirhlo en fa Acade-
mia tle la inventora D.A Pilar 7.llera de Válle. 
Téngut'<c 0 11 cuenta '1110 el:! e l de más positivos re-
8ult:\llo,..; pil O'; no ~ólo tione do blleno la prontitud en 
adr¡llirirlo, s ino que lo prineipal escriba en que lall 
l~rC I~t .lIlS nu se neeesitlln probnr, y en que BU COII' 
fecclon alcan7.a y se extiende :\ toda clase de cuor-
pos por deformes que sOlln . 
:\dcm:\s, es el único tlistClll1l que fundado en 
principios matemá.ticos, ha rCRnelto 'el tan Ánlno 
cuan (~iticil p!'oblema do furmar t~uerpoa de una 
tlola plUza , onllando por lo tanto, 108 inconvenien-
to,. que preHentalHl11 llls Illlly variadaa y di\'eJ'!5l1s 
hCl'hllr:t~ de telas en la" qlle predominan dibujos 
)!l':Il1des, y que por otros mélQdos de ninglÍn lIludo 
su pupd (' n coinci.lír exact.llmente perdiendo por 
esta razón la bclloza .le ht I.ela. ' 
. INTERES f~NTE 
Para 1. u de Enero próximo, se desea 
obtener en arriendo, un local apl'opósi-
to para Parque de la sociedad 4 La Fra-
terna! Barbastl'enee», que sea espacio-
so, nada húmedo, con anchurosa puer-
ta de entraJa y situado en punto cén-
t rico. 
: Se ;admiten proposiciones por todo el 
mes !le Octubre , debiendo presentarlas 
al oficial de la secretaría D, Juan Cri-
sóstomo 'IA'pez, 






LA OBUZ DE SOBRAR.BE ' ... 
SECCIÚN DE ANUNCIOS 
LA H~RMIGA DE ~R~ 
ILUSTRACIÓN CATÓLICA 
AÑO XIV DE SU PUBLICACION 
Pr •• la •••••• rl.léa .a la peaia.ala. ' ...... tae al a.a 
s. publica 105 dias 7, 15, u y ;0 de cada mes en cuadunes de 16 páginas de gran ta-
mafto, , elos columnas, en las que tienen cabida variedad de lecturas amenas é instructi-
yas, á la yez que magníficos ¡rabados representando retratos de personajes, asuntos de ac-
tualidali, cuadros notables, composiciones humorísticas, etc., etc., sujeto todo á la más 
extricta meral. 
El cODjunto anual de la publicación forma un hermoso volúmen en folio de 768 pági-
aa. lie texto, con, centenares de grabados. 
Además, en forma que permite encuadernación separada, cada número va acompatl¡¡-
4e d. un plie,o de novelas esco,idas con arabados ó vil\etas intercalados en el texto, cons-
tituyendo UD yerdadero 
REGALO 
4e 1180 4 lio. tomos anuales que sUlllan en junto cerca ¿e 400 pálinas. 
Preela ..... erl.I •• 
I!n Espafta , islas adyacentes, 10 pesetas al afto. 
l. los paises de la Unión postal de Europa, 16 pesetas id. 
S. sU'icribe en la Administración de L" Hormiga de Oro, Hércules, ;, Barcelona y en 
caSI de 105 seftores corresponsales que son todas las librerías católicas. 
Se remiten números ,ratis de muestra á quien los solicite. 
DISPONIBLE 
Por mucho menos de su valor se venden TRES CASAS sitas dos en la calle 
de Santa Lucía, señaladks con los números 24 y 26, Y la otra, en la calle de 
La-Seo, número 17. 
En 1& imprenta de este peri6dico darán razón. 
A voh~ntad de su dueño~ di! dos CASAS, sitas una en 
la calle de lrlt Fustería, n'ürnero 2 y otra~ contigua a la 
misma~ en la calle del Romero~ 3'I. 
En la imprenta de este pet1:ódico in(m"rnará"L 
I )ISPON""IELE 
CENTRO FUNERARIO 
Graa .e ........... e~a •• ori.orla. al por ma,.or ,. meaor 
de TOMÁS LATORRE 
Este Centro' le encarga de amortajar y correr grali!l las dilijlflncillll propias de entierros. En el se 
encuentran la!! cajas má!! barata~, más !lólida~ y que más resi!lten á la humedad, no teniendo riva en 
'.aratura y buen gusto, por lo qué, y á fin de no !laHr engallados, antes de hacer ajuste con nillgá~ 
otro eslabler.imiento hay que vi!1ilar el variadisimo Ilurtido que en cajas de acero, hierra galvanizade 
'f mlldera, y la magnifica !\erie de adornos de todas cla.es desde los más lujosos hasla los de suma 
sencillez, exi!!ten é dillposición de nue!ltra numerosa clientela y al llúblico en general. También se 
encargan lapida!! mortuorias desde las más sencillas hasta la~ de más lujo, para lo c:ual tiene relacio-
ne!! con los l,rmcipl'll1s marmoli,.ta~ de ~Ia¡frid, Barceluna y Zarago1.8. ~uantos encargos se reciben 
de la ciudod ó de ruera, se sirvan con prontitud, e~mero yeconomia. 
¡NO EQUIVOCARSE! - Argensola, 5, - BARBASTRO 
Elte Establecimiento DO tiene agenles. 
, , ' t ' 
~. . " . 




Tarifa de precios para las ESQUELAS DE DEFUNCiÓN 
que se han de insertar en este periódico. 
En este tamaño y en l." plana para subscriptores. • • 6 pesetas 
8 :. :.:. :. para no subscriptores. 
En tamaño mayor y en I." plana para subscriptores. • 8 :. 
:.:. ~ para no subscriptores. • 10 
En tamaflo menor á precios comencionales. 
ADVERTENCIA IMPGRTANTE.-Todas las esquelas que se im-
priman en la imprenta de este periódico, se insertarán en el mis-
mo. siempre que los interesados lo deseen, á mitad del precio mar-
cado en la tarifa. 
" . . '- '" . . 
. I '. : ' .' '" .. 
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tlÉ~fiIAS 
(Trencaduras ó asbinsaduras) 
La!> personas aCectadas por tan molesta co-
mo grave dolencia, encontrarán en la antigua 
y acreditada farmacia de Solá, un grande y 
variado surtido de hra5 •• roe, desde los de 
construcción más sencilla, hasta los más acre-
ditados sistemas modernos. 
Ura •• ero re.ala.or el más apropósito 
para la retención y curación de cualquiera 
hérnia por antigua y rebelde que sea. 
Uraa.ero. muy finos y cómodos, espe-
ciales para mujer. 
Dr ........ de goma, con resorte y sin él, 
propios pata niño. 
Dra •• ero. de goma con pelotas de aire 
comprimido, para personas delicadas que no 
pueden sufrir la presión del resorte ó muelle. 
Urac.ero. fuertes, cla~e especial para 
trabajadores. 
.'ra.aer .. de toda!> clases, formas y sis-
temas, para todas edades. 
En la misma Casa se encontrarán también 
almohadilla!> ó asientos de goma, para viaje 
para enfermos. Biberones, Bisturis comufles 
y asépticos, Brazaletes, Cabestrillos, Cánalas, 
Cuenta-gotas, Duchas de todas clases, Espé-
culums, Estetóscopos, Fajas ventrales, Guar-
daleches, Gorros para hielo, Geringas de va-
rias clases, Geringuillas Pra vatz, idem asép-
ticas, Gatillos, Medias de tegido de goma, 
Orinales de goma vulcanizada, Pesaríos, Pe-
zoneras, PiIJzas, Pinceles, Portacáusticos, 
Pulverizadores, Sacaleches, Sondas. Suspen-
SOl ios. Tijeras j demás artículos de cirujía y 
veterinaria. 
Geringuill~s del Dr. Roux 
Suero anti-difterico 
Aguas minerales, Gránulos ' dosimétricos, 
Jarabes y Robs. 
Especialidades farmacéuticas, Preparados 
antisépticos para la Cura de Lister. 
Farmacia ~ la~oratorio de Lorenzo ~olá 
PALMA, t 8-L~RIDA. 
" " . SI.Al\T.l1l10 TBADICIOl\TALISTA 
• e a 
Periódico e;~manal. - Suscripcion: l' 60 pesetas trimestre 
Anuncios, esquelas de defunción, comunicados y avisos á precios convencionales, 
Administración: calle de los A rgensola, 49, BARBASTRO 
